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1．はじめに
　2017 年 3 月に告示された文部科学省の「中学校



































How to foster teachers who aim to realize the New Course of Study
























































ALT として配置された。高校 1 年生の授業開始時に
教師 2 名が， “Good morning! How are you toay?” 
とお決まりの挨拶をすると，生徒たちは全員そろっ












30 年後の現在，中学生の多くが， “Iʼm sleepy.”, “Iʼm 























のせいぜい 4 種類程度の答えが返ってきた。“Iʼm 
sleepy.”と言った学生には，“How long did you 
sleep last night?”, “Why did you go to bed so 














































例） Ms. X is hardworking. Mr. Y some-
times shares his lunch with me. 








例） Ms. Z always comes to this classroom 
earlier than the others and always 
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turn on the air conditioner. Ms. Z, 
thank you for turning it on.  Without 
you, I would have to start my class 





















































































































ア． 短 い 小 説 （The Gift of Magi, The Last 


















































Voice 1   2   3   4 1   2   3   4 1   2   3   4 1   2   3   4 
Eye-contact 1   2   3   4 1   2   3   4 1   2   3   4 1   2   3   4 







Good Nice Great Excellent Outstanding































or False Statements を 5 文作成する。（ペ
ア）































Introduction Can elicit students’ interest 
enough
Can elicit students’ interest 
somehow.
Give too much information
Vocabulary All words are explained or 
defined clearly.
2 words are explained or de-
fined clearly.
1 word is explained or de-
fined clearly
T or F Questions （1）
　Follow-up Qs
All statements are related to 
the story
2 statements are related to 
the story.
1 statement is related to the 
story.
Can add effective extra ques-
tions.
Can add extra questions.
BONUS POINT+3




Instruction is clear enough. Well-done. OK.
Students 3 2 1
Introduction
（Both students）
Active listening Not so active
Vocabulary
（Both students）
Active listening Not so active




Besides the T or F Question, 
can answer extra questions.
Can answer T or F Questions.
Retelling
（Both students）
Can follow the story. Can explain each picture. Can give related words, but 
not in sentences.
